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riemias por L. adecarboxylata SUREDEOHPHQWH
DVRFLDGRDOXVRGHKHSDULQDSUHPH]FODGDFRQWD-
PLQDGDXWLOL]DGDSDUDSHUPHDELOL]DUORVDFFHVRV
YHQRVRV FHQWUDOHV \ SHULIpULFRV \ VH SUHVHQWD
DGHPiVXQDUHYLVLyQDFWXDOL]DGDGHODOLWHUDWXUD
Métodos y resultados
(O KRVSLWDO GRQGH VH SUHVHQWDURQ ORV FDVRV HV
XQD LQVWLWXFLyQ XQLYHUVLWDULD GH WHUFHU QLYHO GH
FRPSOHMLGDGFRQFDPDVGHODVFXDOHVVRQ
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GHFXLGDGRVLQWHQVLYRV&XHQWDFRQWRGDVODVHV-









HVFDORIUtR /D SDFLHQWH HVWDED HQ WUDWDPLHQWR
FRQ TXLPLRWHUDSLD GHVGH HO  GH IHEUHUR GHO







FRQ GH SROLPRUIRQXFOHDUHV QHXWUyÀORV \
GHVSXpVGHPLQXWRVGHWRPDGRVORVKHPR-
FXOWLYRVDWUDYpVGHOFDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQ
SHULIpULFD VH GHWHFWy FUHFLPLHQWR GH XQ EDFLOR
JUDPQHJDWLYR(OGHPD\RVHKL]RHO UHSRUWH
GHÀQLWLYR GH FUHFLPLHQWR GH L. adecarboxylata 











ORJtD LQIRUPyFUHFLPLHQWRGHL. adecarboxylata 
HQ XQ KHPRFXOWLYR WRPDGRSRU FDWpWHU GH Fi-
PDUD LPSODQWDEOH HQ XQ QLxR GH  DxRV FRQ
GLDJQyVWLFRGHOHXFHPLDOLQIRLGHDJXGD(OQLxR
HVWDEDKRVSLWDOL]DGRGHVGHHOGHDEULOSRUUH-
FDtGDGH VX OHXFHPLD UHFLELHQGRTXLPLRWHUDSLD
GH UHVFDWH \ \D KDEtDSUHVHQWDGRXQ HSLVRGLR




WRV WRWDOHV SRU ORTXH VH VROLFLWDURQKHPRFXO-
WLYRV WRPDGRV D WUDYpV GHO FDWpWHU GH FiPDUD
LPSODQWDEOH 1 \ GH VDQJUH SHULIpULFD 1
/XHJRGHPLQXWRVGHLQFXEDFLyQGHOKHPR-
FXOWLYR WRPDGR D WUDYpV GHO FDWpWHU VH REWXYR
FUHFLPLHQWRGHPantoeaVSS\L. adecarboxylata. 
$OWUDWDPLHQWR LQLFLDGRHOGHPD\RFRQFHIH-











FXOWLYR SRVLWLYR SDUD L. adecarboxylata, WRPDGR
SRUFDWpWHUGHFiPDUDLPSODQWDEOHHQXQDQLxDGH
DxRVFRQGLDJQyVWLFRGHDQHPLDGH'LDPRQG
%ODFNIDQGHVGH ORV PHVHVGH HGDG KLSRSODVLD
VHOHFWLYDGHJOyEXORV URMRVDGHPiVGHGLDEHWHV











































HO UHJLVWUR \HO VHJXLPLHQWR LQGLYLGXDOGH FDGD









carboxylata TXH VHREWXYLHURQGH ODVPXHVWUDV
GHVDQJUHGHORVSDFLHQWHVSRUORTXHQRHVSR-
VLEOHGHWHUPLQDUODHSLGHPLRORJtDPROHFXODUGH




boxylata GHVSXpV GH PHVHV GH UHWLUDU WRGRV
ORVORWHVGHKHSDULQDQRSRGHPRVHVWLPDUFRQ
H[DFWLWXG \ SUHFLVLyQ XQD UHODFLyQ FDXVDO HQWUH
ODKHSDULQD\ORVHSLVRGLRVLQIHFFLRVRVGHVFULWRV
Revisión de la literatura y discusión
Leclercia adecarboxylata HV XQ EDFLOR SHTXH-
xR TXH FUHFH ELHQ HQ ORVPHGLRV XVDGRV SDUD
OD EDFWHULRORJtD GH ORV EDFLORV HQWpULFRV /OHYD
VXQRPEUHHQKRQRUD+/HFOHUFEDFWHULyORJR





PHQWDU YDULRV D]~FDUHV (7) ,QLFLDOPHQWH /HFOHUF
SURSXVRTXHVHUHFRQRFLHUDFRPRXQDHVSHFLH
DSDUWH GHQWUR GHO JpQHUR Escherichia como E. 



























































Correa AL, Mazo LM, Valderrama MP, et al
adecarboxylate (QYDULDVRFDVLRQHVSRVWHULRUHV
VH LQWHQWy FDPELDU VX FODVLÀFDFLyQ KDVWD TXH
ÀQDOPHQWH HQ7DPXUDet al. EDVDGRVHQ
HO HVWXGLR GH KLEULGDFLyQ GH $'1$'1 GH VX
FROHFFLRQHVGHEDFWHULDV\HQODVFDUDFWHUtVWLFDV
IHQRWtSLFDV SURSXVLHURQ XQ QXHYR JpQHUR OOD-
PDGRLeclercia FRQXQDHVSHFLH adecarboxylata 
(8)./DPD\RUtDGH ODVFHSDVVRQVHQVLEOHVDFR-
OLVWLQD iFLGR QDOLGt[LFR VXOIDGLD]LQD JHQWDPL-
FLQD HVWUHSWRPLFLQD WHWUDFLFOLQD FORUDQIHQLFRO




dicus 0HGOLQH3XE0HG VH GRFXPHQWy HQ (V-
SDxD HQ  HQ XQ KRPEUH GH  DxRV FRQ
FLUURVLV DOFRKyOLFD D TXLHQ VH OH SUDFWLFy XQD
SDUDFHQWHVLV HYDFXDQWH  6HLV KRUDV GHVSXpV
SUHVHQWyGRORUDEGRPLQDOLQWHQVRKLSRWHQVLyQ
WDTXLFDUGLD\GLDIRUHVLVSRU ORTXH IXH OOHYDGR
D ODSDURWRPtDFRQGLDJQyVWLFRGHKHPRSHULWR-
QHR&XDWURGtDVGHVSXpVGHODFLUXJtDSUHVHQWy




\ IDOOHFLy D ORV GtDVGHO HSLVRGLR (Q HO 
se reportyHOSULPHUFDVRGHSHULWRQLWLVGHELGD
D HVWH PLFURRUJDQLVPR HQ XQ QLxR GH  DxRV
TXHHVWDEDHQGLiOLVLVSHULWRQHDOFRQWLQXDGHVGH



















GH LQIHFFLRQHV SRU HVWH JHUPHQ XQD SDFLHQWH














JUDPQHJDWLYR GH OD IDPLOLD (QWHUREDFWHULDFHDH
(11) (Q HO  /HHet al, UHSRUWDURQ HO SULPHU
FDVR FRQÀUPDGR SRU HFRFDUGLRJUDItD GRV KH-
PRFXOWLYRV \ HPEROLVPRV VpSWLFRV GH HQGR-
FDUGLWLVSRUL. adecarboxylata HQXQDPXMHUGH
 DxRV FRQ FiQFHU HQGRPHWULDO (6) $XQTXH HO
HVTXHPDySWLPRGH WUDWDPLHQWR\VXGXUDFLyQ










/RWHPXHVWUD Laboratorio 1 Laboratorio 2
 1HJDWLYR 1HJDWLYR
 Penicillium VSS 1RVHHQYLy
 1HJDWLYR Enterobacter cloacae
 1HJDWLYR 1HJDWLYR














XQDPXHVWUD WRPDGD GH ODPH]FOD GH VROXFLyQ
VDOLQD \ KHSDULQD HPSOHDGD SDUD SHUPHDELOL]DU
ORV FDWpWHUHV (18)7DPELpQ SRU PHGLR GH 3)*(







OOHQDGDVSUHYLDPHQWH FRQKHSDULQD (17) (O EURWH
PiVUHFLHQWH\PiVLPSDFWDQWHVHSUHVHQWyHQWUH
QRYLHPEUHGH \ HQHURGHHQQXHYH
HVWDGRV GH ORV (VWDGRV 8QLGRV FRQ  FDVRV
UHSRUWDGRVGHEDFWHULHPLDSRUSerratia marces-
censGHELGDVDOXVRGHKHSDULQDRVXHURVDOLQR
GH MHULQJDV OOHQDGDVSUHYLDPHQWHSRU ODPLVPD





UDQWL]DU OD HVWHULOL]DFLyQ DGHFXDGDGH VXV MHULQ-
JDVOOHQDGDVSUHYLDPHQWH(14)(QWRGRVORVFDVRV
DO LJXDOTXHHQQXHVWUREURWHSDUHFHFODURTXH
ORV SDFLHQWHV LQPXQRVXSULPLGRV FRQ FDWpWHUHV
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